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Même instant Instants différents 
Même lieu Interactions Synchrones Co-situées Interactions Asynchrones Co-situées 
Lieux différents Interactions Synchrones Distantes Interactions Asynchrones Distantes 
Figure 1 - Typologie Espace – Temps 
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Figure 2 - Le Trèfle Fonctionnel 
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Figure 3 – Application de la démarche pour une salle de revue de conception collaborative 
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